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  Abstract	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  hitzetan)	  
The main objective of this work is to specify both endogenous and exogenous behaviors that 
motivate the onset of the contraction of the Spanish economy in the fourth quarter of 2008. For this, 
the historical behavior of the main macro-economic analyzes and relations created from the process of 
adoption of the single currency. 
To achieve this goal, the univariate Box-Jenkins approach is used to try to determine the 
characteristics that contain the dynamic behavior of each macro-country during the period of strong 
economic expansion and subsequent contraction. 
And ultimately, will try to study the influence that the international crisis on the debt markets 
of the euro zone. And as the lack of confidence that hangs over financial markets breaks completely 
with the dynamics created by the single currency and hinders the practice of monetary policy for a long 
time. 
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 El objetivo principal de este trabajo, es especificar los comportamientos tanto endógenos como 
exógenos que motivan el inicio de la contracción de la economía  española  en el cuarto trimestre del 
2008.  Para ello,  se analiza la conducta histórica de las principales macromagnitudes de la economía y 
las relaciones creadas a partir del proceso de adopción de la moneda única. 
 Para lograr este objetivo, se utiliza el enfoque univariante Box-Jenkins para tratar determinar las 
particularidades que encierran el comportamiento dinámico de cada una macromagnitudes del país 
durante el periodo de fuerte expansión económico y posteriormente  contracción.  
 Y en última instancia, se tratar de estudiar la influencia que tuvo la crisis internacional sobre los 
mercados de deuda de la euro zona. Y como la falta de confianza que se cierne sobre los mercados 
financieros rompe por completo con las dinámicas creadas con la  moneda única  y  dificulta la práctica 
de la política monetaria durante mucho tiempo. 
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